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Abstrak 
 
 Closed Circuit Television (CCTV) merupakan perangkat keamanan yang 
sudah banyak dipakai dikalangan masyarakat, hal ini berkembang seiring dengan 
perkembangan teknologi yang ada sekarang. Akan tetapi, kebutuhan akan layar 
monitor untuk mengawasi dirasa kurang praktis, karena harus terdapat operator 
untuk mengawasinya. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang dan membuat 
CCTV agar dapat dikendalikan dan diawasi dimana saja dengan memanfaatkan 
aplikasi pada smartphone android. Metode Histogram of Oriented Gradients 
(HOG) digunakan untuk pengenalan  manusia, proses pendeteksian manusia yaitu 
kamera akan mengcapture gambar terus-menerus sampai terdeteksi adanya 
manusia yang kemudian akan muncul Bounding Box. Proses pembuatan hardware 
CCTV agar dapat bergerak dengan bantuan motor servo. Pada aplikasi android 
terdapat perintah untuk mengendalikan CCTV agar dapat bergerak ke arah kanan, 
kiri, bawah, dan atas, ataupun mode otomatis. Komunikasi antara aplikasi pada 
smartphone dengan mikrokontroler menggunakan jaringan wifi. Mikrokontroler 
yang digunakan yaitu Raspberry Pi. Evaluasi dan pengujian yang telah selesai 
dilakukan, menunjukkan aplikasi dapat bekerja dengan baik ketika proses 
pengendalian CCTV, dan kamera CCTV  dapat mendeteksi manusia ketika manusia 
terdeteksi secara utuh. 
 
Kata Kunci : CCTV, Histogram of Oriented Gradients (HOG), Android, Raspberry 
Pi, Motor Servo 
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Abstract 
 
Closed Circuit Television (CCTV) is a security device that has been widely 
used among the community, this is evolving along with the development of existing 
technology. However,  Monitor screen for security control is less practical, because 
there must be an operator to monitor it. This is the basic of research to design and 
create a CCTV system that can be controlled and supervised anywhere by utilizing 
applications on android. CCTV can also work automatically when home occupants 
are out. Motor Servo used for activate the CCTV,so the CCTV can be roatated 
automatically .Automatic Human recognition process  is using Histogram of 
Oriented Gradients (HOG) method, where the camera will continuously capture 
the image. The image would be processed perframe, when humans are detected it 
will be marked with Bounding Box (rectangle). For android applications there are  
some commands to control the CCTV. The commands used for activate the cctv,so 
cctv can move to the right, left, down, and up, or automatic mode where CCTV will 
move automatically when human are detected. Wifi network used for the 
communication between smarthphone application with microcontroller. Raspberry 
Pi used as microcontroller. Evaluation and completed testing show that the 
application works well. CCTV can be controlled , and CCTV cameras can detect 
people if its full body. 
 
Keywords: CCTV, Histogram of Oriented Gradients (HOG), Android, Raspberry 
Pi, Servo Motor 
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